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Аннотация. Рассматриваются основные проблемы педагогики высшей 
военной школы, ее цели и задачи. Выдвигаются предложения о военной 
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В системе подготовки военных кадров важное место занимает педагогика 
высшей военной школы как относительно самостоятельная отрасль общей и 
военно-педагогической науки, находящаяся на стыке педагогики высшей школы, 
военной вузовской педагогики и военной педагогики. Педагогика высшей 
военной школы имеет теоретические основы, под которыми понимаются научно 
обоснованные и практически апробированные объект и предмет данной 
дисциплины, ее основные категории и понятия, содержательные задачи и методы 
научного исследования.
Являясь относительно самостоятельной отраслью военно-педагогического 
знания, педагогика высшей военной школы не может развиваться и 
совершенствоваться без системы специфических, присущих только ей терминов 
и понятий.
Вместе с тем неопределенность трактовки понятий в педагогическом 
процессе вуза допускать нецелесообразно, ибо она может разрушить 
теоретическую концепцию педагогики высшей военной школы. Поэтому 
преподавательским составом и курсантами военно-учебного заведения может 
быть принята следующая позиция: употребив одну из трактовок понятийно­
категориального аппарата и объяснив ее в конкретных видах учебных занятий, в 
дальнейшем при рассмотрении различных проблем педагогики высшей военной 
школы использовать данное научное определение. Однозначность и
определенность употребления понятийно-категориального аппарата данной 
науки достигается: рассмотрением термина и понятия в контексте целостного 
представления об объекте и предмете педагогики высшей военной школы.
Право на выделение из общей и военной педагогической науки получают 
лишь те ее отрасли, которые смогли четко определить свой объект и предмет, 
категории и понятия, задачи и методы исследования, а также доказать 
собственную теоретическую и практическую значимость.
Как представляется, различные проблемы педагогического процесса в вузе 
не являются прерогативой изучения только педагогики высшей военной школы. 
Этими вопросами занимаются также философская, политологическая, 
психологическая, социологическая и другие науки. Однако практика показывает, 
что именно педагогические аспекты подготовки военных кадров в современных 
условиях становятся все более значимыми и определяющими. Педагогическим 
процессом в военно-учебном заведении, его закономерностями и 
противоречиями в значительной степени занята педагогика высшей военной 
школы. Поэтому представляется возможным выделение из общей и военно­
педагогической науки относительно самостоятельной ее отрасли -  педагогики 
высшей военной школы, которая изучает закономерности процесса подготовки 
офицерских кадров в военных академиях и университетах, институтах и 
училищах. В связи с тем, что педагогика высшей военной школы выдвинулась в 
число самостоятельных отраслей военно-педагогической науки, встает 
закономерный вопрос: что составляет ее объект и предмет? Объектом данной 
отрасли военно-педагогической науки в самом широком смысле (т.е. фрагменте 
реальности, на которую направлена активность взаимосвязанного с ней 
предмета) является целенаправленная и организованная деятельность вузов по 
подготовке офицерских кадров в рамках педагогического процесса, способных 
успешно выполнять задачи в мирное и военное время. При научном анализе 
педагогической деятельности командного и преподавательского состава по 
подготовке офицерских кадров в вузе надо учитывать следующие ее 
характеристики: педагогическая деятельность обладает целью, задачами, 
объектом и субъектом, способами, «орудиями преподавательского труда», 
средствами, планом, программой, моделью и соответствующими результатами; 
педагогическая деятельность- это не навязчивая, а непринужденная со стороны 
кого-либо деятельность; в педагогической деятельности наблюдается минимум 
стандартности и максимум творчества со стороны преподавательского и 
курсантского состава вуза и др.
Каждая наука в одном и том же объекте изучения вычленяет свой предмет 
исследования, т.е. ту или иную сторону бытия объективного мира, ту или иную 
сторону соответствующего процесса, другими словами, сумму отраженных 
сторон объекта. Выявлено, что теория и методика подготовки офицерских 
кадров разрабатываются на основе закономерных связей и отношений 
педагогического процесса в вузе. Вот почему более правильно считать 
предметом педагогики высшей военной школы закономерности педагогического 
процесса по подготовке офицерских кадров в военно-учебном заведении. Данное
определение предмета педагогики высшей военной школы имеет 
принципиальное значение. Оно ориентирует не только педагогов, но и курсантов 
вуза на изучение и всестороннее осмысление педагогического процесса, а также 
тех связей и отношений, которые существуют в нем между воспитанием, 
обучением, развитием и морально-психологической подготовкой как 
составными частями этого процесса.
Исходя из характера и содержания объекта и предмета педагогики высшей 
военной школы, можно определить ее цель и задачи. Целью данной отрасли 
военно-педагогического знания является разработка и совершенствование 
теоретических и практических основ педагогического процесса по подготовке 
офицерских кадров в вузе. Данная цель теоретического и практического 
осмысления научных основ педагогики высшей военной школы характерна для 
настоящего этапа ее развития. Реализация цели зависит от решения основных 
задач педагогики высшей военной школы, которые представляют собой научное 
обеспечение процесса подготовки офицерских кадров в военно-учебных 
заведениях с помощью разработки научных и прикладных исследований.
Важными задачами педагогики высшей военной школы являются 
конструктивный и содержательный анализ накопленного отечественной 
вузовской наукой и практикой значительного опыта воспитания и обучения 
офицерских кадров, взвешенная научная оценка взглядов и деятельности тех 
государственных деятелей, военачальников и ученых, которые внесли большой 
вклад в решение данных проблем.
В настоящее время в рамках единой педагогики высшей военной школы 
развиваются как традиционные (академическое и училищное), так и новые 
(университетское и институтское) направления военного образования. Поэтому 
одна из задач состоит в том, чтобы одновременно с реорганизацией армии и 
флота сформировать такую систему подготовки офицерских кадров, которая 
отвечала бы новой структуре и новым задачам российских вузов. Она должна 
уже в ближайшее время вывести военное образование на качественно иной, 
более высокий уровень, обеспечивающий радикальное повышение 
профессионализма и педагогической культуры офицерских кадров.
Осуществляя реформу военного образования в военно-учебных 
заведениях, необходимо исходить из той позиции, что оно есть неотъемлемая 
часть высшей школы России, которая в последние годы подверглась целому ряду 
коренных изменений. Так, в стране введена новая многоуровневая структура 
профессионального образования, выработаны государственные 
образовательные стандарты, организовано обязательное лицензирование, 
введены государственная аттестация и аккредитация всех образовательных 
учреждений. Поэтому очередной задачей педагогики высшей военной школы 
является теоретическое и методическое обеспечение вхождения вузов в 
общегосударственную многоуровневую структуру образования, приведение 
подготовки военных специалистов в соответствие с требованиями 
образовательных стандартов.
Следующая задача предполагает разработку понятийно-категориального 
аппарата педагогики высшей военной школы, определение содержания таких 
научных терминов, как «объект», «предмет» науки, других понятий и категорий, 
без которых не может существовать самостоятельная отрасль военно­
педагогического знания, ее целей и задач. Как известно, педагогический процесс 
по подготовке слушателей и курсантов вузов складывается из воспитания 
(самовоспитания, перевоспитания), обучения (самообразования), развития 
(саморазвития), морально-психологической (психологической) подготовки. 
Поэтому в рамках педагогики высшей военной школы необходимо дать данным 
процессам современное определение, рассмотреть их содержание и структуру.
Воспитание, обучение, развитие и морально -психологическая подготовка 
образуют педагогический процесс вуза. Поэтому необходимо рассматривать 
данный процесс как сложное структурно-функциональное образование, 
включающее учебные занятия, методическую, научную и воспитательную 
работу, практику и стажировку в войсках. Изучая структуру, функции, 
содержание и специфику развития педагогического процесса в вузе, педагогика 
высшей военной школы обосновывает принципы, определяет методы и 
организационные формы учебно-воспитательной работы, формулирует правила 
и практические рекомендации. В связи с этим педагогика высшей военной 
школы не только выполняет теоретическую познавательную функцию, но и 
выступает как система прикладных практических знаний, помогающих 
формировать педагогическую культуру курсантов военно-учебных заведений.
Реформирование образовательного процесса в вузах предполагает его 
интенсификацию и оптимизацию, усиление индивидуализации в подготовке 
офицерских кадров, укрепление связей с войсками и силами флота. Задача 
педагогики высшей военной школы заключается в разработке путей и условий 
формирования у преподавателей и курсантов устойчивой мотивации на 
реформирование образовательного процесса, в совершенствовании их обучения 
и воспитания в условиях вуза.
Среди основных задач педагогики высшей военной школы особое место 
занимают дидактические проблемы образовательного процесса в военно­
учебных заведениях, интегрирование учебных дисциплин и курсов, 
совершенствование форм и методов обучения курсантов, разработка новых 
современных методических систем по вопросам обучения. В центре 
дидактических исследований должны быть пути активизации учебной 
деятельности слушателей и курсантов, повышение их самостоятельности и 
творческой активности. Приобретают большое значение обоснование новых 
педагогических технологий обучения, использование компьютерной техники, 
улучшение методической подготовки слушателей и курсантов.
В свете современных требований большую актуальность имеет задача 
педагогики высшей военной школы, направленная на повышение 
эффективности воспитания курсантов на основе требований и положений 
Концепции воспитания военнослужащих Министерства обороны Российской
Федерации, дальнейший поиск оптимальных методов, форм и средств 
эффективной воспитательной работы в вузах.
Как известно, в военных академиях и университетах плодотворно 
функционируют факультеты и курсы переподготовки и повышения 
квалификации различных категорий офицеров. Задача педагогики высшей 
военной школы -  выявлять особенности и разрабатывать пути 
совершенствования учебно-воспитательной работы в системе переподготовки и 
повышения квалификации офицерских кадров.
Ведущая роль в педагогическом процессе военно-учебного заведения 
принадлежит преподавательскому составу. Педагогика высшей военной школы 
призвана выявлять особенности педагогической деятельности преподавателей, 
обосновывать требования к их личностным качествам и педагогической 
культуре, разрабатывать пути повышения их педагогического и методического 
мастерства и др.
В настоящее время особую актуальность приобретает проблема 
прогнозирования исследований в педагогике высшей военной школы. Для того 
чтобы планомерно совершенствовать образовательный процесс в вузе с учетом 
социально-экономических и политических реалий в стране, развития военного 
дела, возможностей готовить офицерские кадры, необходимо разработать 
модель военного специалиста начала XXI века, видеть перспективы 
реформирования сети высших военно-учебных заведений, разработать новую 
модель педагогического процесса вуза. При этом первоочередной задачей 
педагогики высшей военной школы является разработка принципов 
прогнозирования в вузовской науке, методики прогнозирования и критериев 
объективных прогнозов. Следует подчеркнуть, что прогнозирование в вузовской 
педагогике -  это не только работа для будущего, это необходимая задача 
совершенствования образовательного процесса в настоящее время.
Важнейшей задачей педагогики высшей военной школы являются выбор и 
разработка методов научного исследования. Под методом исследования 
понимаются способы получения научной информации в целях установления 
связей, отношений, зависимостей и построения педагогической теории. 
Универсальным научным методом является, как известно, диалектический 
метод. Применительно к педагогике высшей военной школы его использование 
позволяет определить сущность и содержание педагогического процесса, дает 
возможность понять его механизмы, закономерности и противоречия. 
Значительное место в педагогике высшей военной школы занимают социально - 
личностно-деятельностный и системно-структурный подходы. С помощью 
первого подхода комплексно решаются исследовательские задачи по целостному 
рассмотрению педагогического процесса как объекта и субъекта вузовской 
среды. Интенсивно разрабатываемый в последнее время системно-структурный 
подход дает возможность преподавателям и курсантам рассматривать во 
взаимосвязи и структурно все возможные формы и методы решения 
педагогических задач дидактического и воспитательного характера и на основе
сравнения возможностей каждого из них выбирать оптимальные варианты 
функционирования педагогического процесса в военно-учебном заведении.
В педагогике высшей военной школы могут использоваться такие методы 
других научных дисциплин: социологические (социальная диагностика, сбор 
социологической информации, интервью, факторный анализ, анкетирование и 
др.); математические (моделирование, измерение, шкалирование, ранжирование 
и др.); медицинские (сбор медицинских данных, составление карты здоровья, 
методы диагностики и др.); психологические (генетический метод, 
лабораторный метод, метод проб и ошибок, пилотажное исследование, метод 
полярных профилей, психобиография, рейтинг, социометрия и др.); 
педагогические (целенаправленное наблюдение, беседа, изучение 
документации, изучение результатов деятельности, опрос, педагогический 
эксперимент, изучение и обобщение передового и негативного опыта, историко - 
педагогический анализ и др.). При выборе тех или иных методов исследования 
педагогической вузовской теории и практики необходимо учитывать характер 
решаемых задач.
Перечисленные задачи педагогики высшей военной школы во многом 
обусловливают ее место и роль в системе военно-педагогических и других 
научных дисциплин. Следует заметить, что педагогика высшей военной школы 
возникла на стыке целого ряда наук: военной и социальной педагогики, военной 
и социальной психологии, философии и социологии и т.д. В рамках педагогики 
высшей военной школы анализируется, обобщается и перерабатывается 
получаемая информация по проблемам воспитания, обучения, развития и 
морально-психологической подготовки.
Таков далеко не полный перечень задач, стоящих перед педагогикой 
высшей военной школы и подчиненных общей цели обеспечения дальнейшего 
совершенствования качества подготовки офицерских кадров в военно-учебных 
заведениях.
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